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PRÉSENTATION 
Chevaux 
par 1. BOBYLEV 
R. BORDET. - Le professeur BoBYLEV fait hommage à l'Académie 
Vétérinaire de France d'un livre intitulé « Chevaux ». 
Ce livre abondamment illustré est conçu à la gloire du cheval, 
notre ami, que l'auteur compare à une pierre précieuse, de celles 
qu'il faut tailler et polir pour en extraire tout l'éclat, toute la 
merveilleuse lumière. A l'instar de l'orfèvre, seul l'entraîneur, le 
cavalier amoureux du cheval pourra donc en « extraire » toute 
l'intelligente beauté. 
Cet art se perpétue au sein de la famille, le grand-père, puis le 
père apprenant au fils sa manière particulière d'agir envers son ou 
ses chevaux, de telle sorte qu'un connaisseur le reconnaisse à coup 
sûr plusieurs années plus tard. 
C'est ainsi que l'on fait d'un jeune étalon sauvage, habitué à la 
liberté des grands espaces russes, en 3 ou 4 ans, un sportif d'élite 
par exemple, ou encore l'aide le plus précieux de nos voyages. 
Certaines photographies vous rappelleront peut-être le centaure 
de la mythologie grecque ou les Cavaliers de Joseph Kessel. Elles 
vous diront sûrement le goût de la liberté et de l'amitié entre le 
cheval et l'homme. Au fil de ces pages vivantes, le lecteur captivé 
découvrira l'âme romantique et passionnée de notre collègue BoBYLEV, 
tout entier dévoué au cheval. 
Le livre est écrit en langue russe. Un grand nombre de chapitres 
sont heureusement repris ou résumés en anglais par l'auteur lui­
même. Cela rend son unité et sa personnalité propre à ce bel ouvrage 
qui complètera agréablement notre bibliothèque équine. 
Moscou 1975. 
